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NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 october 1977. 
1. Er worden drie speciale benefietexcursie 's i.n het 
Zwin georganiseerd voor de aankoop van het natuur-
reservaat De Blankaart (gelegen te Woumen bij Diks-
muide), Afspraken op volgende zondagen : 30 october, 
27 november en 18 december telkens om 15 u. aan de 
ingang van het Zwin. 
2. Van 2 tot ll september hebben vele ornithologen een 
morinelplevier (Eudromias morinellus) kunnen waar-
nemen in het Zwin, Deze zeldzame,.weinig schuwe 
vogel broedt in het uiterste noorden van Noorwegen.en 
in de nieuwe IJselmeerpolders in Nederland, up 
25 augustus werden er in de Hazegraspolder vlakbij 
het Zwin niet minder dan 16 exemplaren waargenomen. 
3. Van 15 tot 28 augustus werd in de omgeving van het 
Zwin een grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus) 
waargenomen. Op 18 september zagen we boven zee 
een noordse stormvogel en 4 noordse pijlstormvogels. 
(Puffinus puffinus), 
4. De maand september is een zeer interessante periode 
om prooivogels op trek te observeren. In september 
:;,.agen we practisch dagelijks enkelebruine kieken-
dieven (Circus aeruginosus),o~ 2 september zelfs 6, 
torenvalken (Falco tinunculus), een buizerd (Buteo 
buteo) en een wespendief (Pernis apivorus). Sinds 
16 augustus verblijft hier eveneens een juveniele 
blauwe kiekendi.ef (Circus cyaneus); op 8 se~tember 
werd een zwarte wouw gezien (Milvus migrans).Op 
6 september zagen we een zeer zeldzame soort namelijk 
een dwergarend (Hieraaetus pennatus) ; dit betreft 
slechts de vijfde waarneming voor ons land, 
5. De hoge najaàrsspringvloedem. zli:llentongetwijfé.:l'.d de-
scliwrne van. het Zwin, enkele malen doen overstromen. 
Dit .wordt een perio~e .met erg veel eenden en strand-
lopers in het reservaat. Zo waren er op 18 september 
meer dan 800 eenden, 18 kleine strandlopers (Calidris 
minuta) en heel wat andere soorten steltlopertjes. 
De Conservateur, 
Guido Burggraeve. 
